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SISSEJUHATUS 
 
1995.a.andis Eesti TA Keskarhiiv akadeemik prof. August Vaga isikufondi (F 35) 
üle Tartu Ülikooli Raamatukogule. Fond koosnes 158 säilikust A. Vagale 
saadetud kirjadest ja kutsetest. Selle, A. Vaga kirjavahetuse põhiosa, oli ETA 
Keskarhiivile loovutanud A. Vaga vend prof. Voldemar Vaga 9. okt. 1967. 
Materjalid liideti TÜ Raamatukogus asuva A. Vaga isikuarhiiviga (F 63) iseseisva 
nimistuna (nim. 2), jättes ETA Keskarhiivi korrastamise süsteemi muutmata. 
Viimase säilikuna (s. 159) lisati fondi ETA Keskarhiivis koostatud A. Vaga 
isikuarhiivi toimik ja nimistu. 
A. Vaga kirjavahetus vt. ka F 63, nim.1, s. 97-181 
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I  Isikute kirjad A. Vagale 
 
1  Aasamaa, Heinrich, 1909-2008 
2 kirja A. Vagale  
Kuimets, Käru, 16. okt. 1959, 30. okt. 1959 
4 l. 
Eesti keeles 
 
2 Abram, E. 
Tänukiri A. Vagale artikli eest  
 [Tallinn], 18. sept. 1951 
2 l. 
Eesti keeles 
Abram, E., ajalehe "Säde" osakonnajuhataja 
 
3 Abramov, I. I. 
Kirjad A. Vagale / И. И. Абрамов 
Leningrad, 1946-1960 
4 l. 
Vene keeles 
 
4 Afanasjev, K. S. 
Kiri A. Vagale / К. С. Афанасьев 
Leningrad, 19. mai 1951 
2 l. 
Vene keeles 
Афанасьев, К. С., NSVL TA Botaanika Instituudi vanem teaduslik 
töötaja 
 
5 Aleksandrov, V. G. 
Kirjad A. Vagale / В. Г. Александров 
Leningrad, 1955-1960 
7 l. 
Vene keeles 
 
6 Andrejev, V. N. 
2 kirja A. Vagale / В. Н. Андреев 
Chișinău, 24. juuni 1956, 7. veebr. 1959 
5 l. 
Vene keeles 
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7 Ariste, Paul, 1905-1990 
Kiri A. Vagale  
 [Tartu], 19. märts 1956 
2 l. 
Eesti keeles 
Mõnede taimede leviku kohta Eestis : märkused "Eesti NSV Floora“  
 II juurde 
 
8 Artjušenko, Z. G. 
Kirjad A. Vagale / З. Т. Артюшенко 
Leningrad, 1959-1960 
6 l. 
Vene keeles 
 
9 Avaste, August, 1901-1959 
Kirjad A. Vagale  
Tallinn, 1955-1956 
15 l. 
Eesti keeles 
19. nov. 1955 kirja lisana A. Avaste teaduslikke väiteid 
 
10 Bahtejev, Fatih, 1905-1982 
Kirjad A. Vagale / Ф. Х. Бахтеев 
Leningrad, 1955-1959 
10 l. 
Vene keeles 
 
11 Bazilevskaja, Natalja 
Kirjad A. Vagale / Н. А. Базилевская 
Moskva, 1955-1959 
7 l. 
Vene keeles 
 
12 Baranov, Pavel, 1892-1962 
Kirjad A. Vagale / П. А. Баранов 
Moskva ; Leningrad, 1950-1959 
11 l. 
Vene keeles 
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13 Baraniv, V. I. 
Kirjad A. Vagale / В. И. Баранов 
 [Kaasan], 1958-1960 
23 l. 
Vene keeles 
3. okt. 1959 a. kirja lisana V. I. Baranova akvarellide näituse kataloog 
"По берегам Куйбышевского и Сталинского водохранилищ". - Казань, 
1959. 10 lk. 
 
14 Barhalov, Šaban 
Kirjad A. Vagale / Ш. О. Бархалов 
Bakuu, 1956-1959 
5 l. 
Vene keeles 
 
15 Blagoveštšenski, A. P. 
Kirjad A. Vagale / А. П. Благовещенский 
Moskva, 1955-1960 
7 l. 
Vene keeles 
 
16 Bljumental, Ilja, 1906-1991 
Kiri A. Vagale / И. Х. Блюменталь 
Leningrad, 24. juuni 1956 
2 l. 
Vene keeles 
 
17 Bobrov, E. 
Kirjad A. Vagale / Е. Бобров 
Leningrad, 1953-1960 
16 l. 
Vene keeles 
 
18 Brundza, K. 
Kiri A. Vagale / К. Брундза 
Vilnius, 17. apr. 1957 
2 l. 
Vene keeles 
Baltiriikide botaanikute ekspeditsiooni korraldamise asjus 
Brundza, K., Läti NSV TA Bioloogia Instituudi sektorijuhataja 
 
19 Buš, Jelizaveta, 1886-? 
Kiri A. Vagale / Е. А. Буш 
Lõuna-Osseetia, 26. märts 1956 
2 l. 
Vene keeles 
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20 Dagis, I. 
Kirjad A. Vagale / И. Дагис 
Vilnius, 1950-1959 
6 l. 
Vene keeles 
 
21 Dochman, Genrietta 
Kirjad A. Vagale / Г. И. Дохман 
Moskva ; Kursk, 1956-1959 
11 l. 
Vene keeles 
 
22 Eichfeld, Johan, 1893-1989 
2 kirja A. Vagale  
 [Tallinn], 7. jaan. 1957, 16. jaan. 1957 
4 l. 
Eesti keeles 
A. Vaga  esinemise kohta ettekandega rootsi teadlase K. Linne 250.  
 sünnipäevale pühendatud õhtul 
 
23 Eichwald, Karl, 1889-1976 
Kiri A. Vagale  
Pärnu, 13. sept. 1953 
2 l. 
Eesti keeles 
 
24 Ernits, E. 
Kiri A. Vagale  
 [Tartu], 5. jaan. 1955 
2 l. 
Eesti keeles 
Ernits, E., Kirjandusmuuseumi direktor 
 
25 Galnern, G. D. 
Kiri A. Vagale / Г. Д. Гальнерн 
Moskva, 27. dets. 1955 
2 l. 
Vene keeles 
 
26 Garejev, E. Z. 
Juubelikutse A. Vagale / Е. З. Гареев 
Frunze, 21. jaan. 1960 
3 l. 
Vene keeles 
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27 Gollerbach, Maksimilian, 1907-1989 
2 kirja A. Vagale / М. М. Голлербах 
Leningrad, 2. sept. 1955, 12. dets. 1955 
3 l. 
Vene keeles 
 
28 Govoruhhin, Vassili 
Kirjad A. Vagale / В. С. Говорухин 
 [Moskva], 1958-1960 
5 l. 
Vene keeles 
 
29 Green, Arnold, 1920-2011 
Kiri A. Vagale  
 [Talinn], 7. mai 1957 
2 l. 
Eesti keeles 
Tartu instituutide hoone projekteerimistööde finantseerimise 
küsimustes 
 
30 Griško, N. 
Kiri A. Vagale / Н. Гришко 
Kiiev, 20. nov. 1944 
2 l. 
Inglise keeles 
Griško, N., Ukaina NSV TA Botaanikaaia director 
 
31 Grossheim, A. M. 
Kiri A. Vagale / А. М. Гроссхейм 
Leningrad, 2. juuli 1950 
2 l. 
Vene keeles 
 
32 Grubov, Valeri 
Kiri A. Vagale / В. Грубов 
Leningrad, 1. veebr. 1960 
3 l. 
Vene keeles 
 
33 Gustavson, Heino 
Kiri A. Vagale  
Kehra, 16. mai 1956 
Eesti keeles 
Gustavson, Heino, epidemioloog 
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34 Hinto, O. 
Kiri A. Vagale  
 [Eesti], 26. aug. 1955 
2 l. 
Eesti keeles 
Ü. Truu dissertatsiooni oponeerimise kohta 
 
35 Igašina, K. N. 
Kiri A. Vagale / К. Н. Игашина 
Leningrad, 19. märts 1959 
2 l. 
Vene keeles 
 
36 Iljin, Modest, 1889-1967 
Kirjad A. Vagale / М. М. Ильин 
Leningrad ; Kemeri  Vilnius, 1949-1960 
53 l. 
Vene keeles 
 
37 Izvekova, Z. 
2 kirja A. Vagale / З. Извекова 
Kolhoos „Kostivere“, Harju raj., 19. juuli 1949, 20. dets. 1949 
4 l. 
Masinakirjas allkirjaga 
Vene keeles 
 
38 Ivanov, L. A. 
Juubelikutse A. Vagale / Л. А. Иванов 
Leningrad, 4. apr. 1951 
2 l. 
Vene keeles 
 
39 Jakovlev, Mihhail 
Kirjad A. Vagale / М. С. Яковлев 
Leningrad, 1955-1960 
6 l. 
Vene keeles 
 
40 Jelagin, I. N. 
Kiri A. Vagale / И. Н. Елагин 
Moskva, 8. jaan. 1952 
3 l. 
Vene keeles 
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41 Junatov, A. A. 
Kirjad A. Vagale / А. А. Юнатов 
Leningrad, 1956-1960 
4 l. 
Vene keeles 
 
42 Jürna, Mihkel, 1899-1972 
Kiri A. Vagale  
Tallinn, 24. märts 1955 
2 l. 
Eesti keeles 
Taimede ja puuviljade nimetuste tõlkimise kohta vene keelest eesti  
 keelde 
 
43 Kaden, Nikolai, 1914-1976 
Kirjad A. Vagale / Н. Н. Каден 
Moskva, 1954-1959 
6 l. 
Vene keeles 
 
44 Kalman, August, 1896-1981 
Kiri A. Vagale  
Tooma, 9. veebr. 1954 
1 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
 
45 Kapustinski, Anatoli, 1906-1960 
Kirjad A. Vagale / А. Ф. Капустинский 
Baškiiria ; Leningrad , 1949-1951 
17 l. 
Vene keeles 
27.10 1950. a. kirjas lisana väljalõige ajakirjast "Природа" 
 A. Kapustinski artikliga "Антибиотические свойства цветов мака" 
 
46 Kikas, L. 
Kiri A. Vagale  
Võsu, 3. juuli 1955 
2 l. 
Eesti keeles 
 
47 Kirpitšnikov, Moisei, 1913-1995 
Kirjad A. Vagale / М. Э. Кирпичников 
Leningrad, 1956-1960 
10 l. 
Vene keeles 
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48 Komarnitski, Nikolai 
Kirjad A. Vagale / Н. А. Комарницкий 
Moskva, 1953-1960 
13 l. 
Vene keeles 
 
49 Kortšagin, Aleksandr 
Kirjad A. Vagale / А. А. Корчагин 
 [Leningrad], 1946-1959 
6 l. 
Vene keeles 
 
50 Kozo-Poljanski, Boriss, 1890-1957 
2 kirja A. Vagale / Б. М. Козо-Полянский 
Voronež, 23. veebr. 1953, 1. okt. 1953 
4 l. 
Vene keeles 
 
51 Kruhberg, Juli 
Kirjad A. Vagale / Ю. К. Круберг 
Leningrad, 1947-1960 
10 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Vene keeles 
 
52 Kretšetovitš, Lev, 1878-1956 
Tervitustelegramm A. Vagale / Кречетович 
Moskva, 3. jaan. 1953 
1 l. 
Vene keeles 
 
53 Krigul, Linda 
Kirjad A. Vagale  
Moskva, 8. okt. 1951 
2 l. 
Eesti keeles 
 
54 Kultiassov, Mihhail, 1891-1968 
Kiri ja juubelikutse A. Vagale / М. В. Культиасов 
 [Venemaa], 1949, 1951 
2 l. 
Vene keeles 
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55 Kuprevitš, Vassili, 1897-1969 
2 kirja A. Vagale / В. Ф. Купревич 
Minsk, 13. sept. 1959, 11. apr. 1960 
4 l. 
Vene keeles 
 
56 Kuptsov, Aleksandr 
Kirjad A. Vagale / А. И. Купцов 
Moskva, 1955-1959 
19 l. 
Vene keeles 
 
57 Kurvits, U. 
Kiri A. Vagale / U[?] Kurvits 
Tallinn, 1955 
3 l. 
Eesti keeles 
Lisa: I järgu kapteni Juditševi kiri TKN-le. Vene keeles 
Kurvits, U., TA Toimetus-Kirjastusnõukogu juhataja 
 
58 Kuznetsovid, D. ja E. 
Tänukiriiri A. Vagale / Д. и Е. Кузнецовы 
 [Venemaa?], 19. aug. 1953 
2 l. 
Vene keeles 
 
59 Kuusk, K. 
Kiri A. Vagale  
Tallinn, 9. sept. 1955 
2 l. 
Eesti keeles 
 
60 Käbala, Marie 
Kirjad A. Vagale / Marie Käbala (Männik) 
Tallinn, 1946-1950 
12 l. 
Eesti keeles 
 
61 Käis, Johannes, 1885-1950 
2 kirja A. Vagale / Joh. Käis 
 [Tallinn], 18. okt. 1947-25. aug. 1948 
2 l. 
Eesti keeles 
Taimemääraja käsikirja kirjastamise kohta 
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62 Lapin, P. I. 
2 kirja A. Vagale / П. И. Лапин 
Moskva, 29. sept. 1955, 30. mai 1959 
4 l. 
Vene keeles 
 
63 Lebedev, Daniil, 1915-2005 
2 kirja A. Vagale 
Leningrad, 27. märts 1959, 9. juuni 1959 
4 l. 
Vene keeles 
 
64 Lihhonos, Fjodor, 1897-1984 
Tänukiri A. Vagale / Ф. Д. Лихонос 
Pavlovsk, 17. märts 1955 
2 l. 
Vene keeles 
 
65 Lindvere, Paal 
Kiri A. Vagale  
Tallinn, 21. sept. 1958 
2 l. 
Eesti keeles 
Sedumi liikide söödavuse kindlaksmääramise kohta 
 
66 Lipšits, Sergei, 1905-1983 
Kirjad A. Vagale / С. Ю. Липшиц 
Moskva ; Leningrad, 1950-1960 
14 l. 
Vene keeles 
 
67 Lodkina, M. M. 
2 kirja A. Vagale / М. М. Лодкина 
Leningrad, 22. dets. 1956, 12. jaan. 1960 
3 l. 
Vene keeles 
 
68 Luha, Artur, 1892-1953 
Kiri A. Vagale  
 [Tartu], 27. mai 1949 
1 l. 
Eesti keeles 
A. Vagal koormuse kohta TRÜ-s 
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69 Lõpa, Oleksi, 1907-1990 
2 kirja A. Vagale / А. Л. Лыпа 
Kiiev, 13. nov. 1959, 14. märts 1960 
5 l. 
Vene keeles 
 
70 Madisson, S. 
Kiri A. Vagale  
Tallinn, 19. dets. 1952 
1 l. 
Eesti keeles 
Madisson, S., röntgenoloog 
 
71 Mank, A. 
2 kirja A. Vagale  
 [Tallinn], 5. sept. 1955, 10. nov. 1955 
4 l. 
Eesti keeles 
A. Vaga esinemise kohta LUS-i Tallinnna osakonna koosolekul 
Mank, A., LUS-i Tallinnna osakonna juhatuse liige 
 
72 Matvejeva, Jelizaveta 
Kirjad A. Vagale / Е. П. Матвеева 
Leningrad, 1. apr. 1954, 14. veebr. 1959 
3 l. 
Vene keeles 
 
73 Meier, Konstantin 
Kiri A. Vagale / К. Мейер 
Moskva, 27. jaan. 1960 
1 l. 
Vene keeles 
 
74 Mihhailovskaja, Vera 
Kiri A. Vagale  cВ. А. Михайловская 
Minsk, 24. apr. 1956 
3 l. 
Vene keeles 
 
75 Mišustin, Jevgeni, 1901-1991 
Kiri A. Vagale / Е. Н. Мишустин 
 [Moskva], 2. nov. 1956 
3 l. 
Vene keeles 
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76 Modilevski, Jakov, 1883-1968 
2 kirja A. Vagale / Я. С. Модилевский 
 [Kiiev?], 14. jaan. 1958, 9. märts 1958 
6 l. 
Vene keeles 
 
77 Mätlik, August, 1881-1956 
Kiri A. Vagale  
 [Tartu], 12. jaan. 1956 
2 l. 
Eesti keeles 
Aianduse oskussõnade küsimuses 
 
78 Natkevitšaite-Ivanauskene, M. 
Kirjad A. Vagale / М. Наткевичайте-Иванаускене 
Vilnius, 1951-1959 
3 l. 
Vene keeles 
 
79 Nazarevski, S. I. 
Kirjad A. Vagale / С. И. Назаревский 
Moskva, 1955-1959 
9 l. 
Vene keeles 
 
80 Ojasoo, L. 
Kirjad A. Vagale  
Otepää, 1949-1950 
6 l. 
Eesti keeles 
 
81 Ozol, A. 
Kiri A. Vagale 
Riia, 12. juuni 1959 
2 l. 
Vene keeles 
 
82 Pahhunova, V. G. 
Kiri A. Vagale / В. Г. Пахунова 
Thbilisi, 14. märts 1956 
3 l. 
Vene keeles 
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83 Palk, J. 
Telegramm A. Vagale  
Nuia, 6. okt. 1959 
1 l. 
Eesti keeles 
 
84 Petrov, V. V. 
Kiri A. Vagale / В. В.Петров 
Moskva, 8. jaan. 1952 
2 l. 
Vene keeles 
 
85 Piiper, Johannes, 1882-1973 
75. a. juubeli kutse A. Vagale  
 [Tartu], 12. apr. 1957 
4 l. 
Eesti keeles 
 
86 Pletenjov, A. V. 
Kiri A. Vagale / А. В.Плетенев 
Kiiev, 19. sept. 1955 
3 l. 
Vene keeles 
 
87 Poddubnaja-Arnoldi, Vera, 1902-1985 
2 kirja A. Vagale / В. А. Поддубная-Арнольди 
Moskva, 23. juuni 1956, 23. juuni 1957 
3 l. 
Vene keeles 
 
88 Poljanski, V. 
Kirjad A. Vagale / В. Полянский 
Leningrad, 1955-1959 
10 l. 
Vene keeles 
 
89 Pärn, Mery 
2 kirja A. Vagale  
Tapa, 2. nov. 1956, 27. dets. 1956 
5 l. 
Eesti keeles 
Pärn, Mery, Imaste defektiivsete laste kodu kasvataja 
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90 Rasins, A. 
Kirjad A. Vagale  
Riia, 1951-1959 
10 l. 
Vene keeles 
 
91 Raudsoo, A. 
Kirjad A. Vagale  
Otepää, 1946-1956 
40 l. 
Eesti keeles 
Raudsoo, A., majahooldaja Otepääl 
 
92 Rootsmäe, Taavet, 1885-1959 
3 kirja A. Vagale  
 [Eesti], 14. märts 1955-12. apr. 1955 
4 l. 
Kijutatud käsitsi 
Eesti keeles 
 
93 Ross, Elmar 
Kiri A. Vagale  
Väike Maarja, 16. jaan. 1955 
2 l. 
Eesti keeles 
 
94 Russanov, Fjodor, 1895-1979 
Kiri A. Vagale / Ф. Н. Русанов 
Taškent, 1. nov. 1952 
4 l. 
Vene keeles 
Kirja lisana August Vaga vastuse mustand 
 
95 Saakov, Semjon, 1909-1989 
Kiri A. Vagale / С. Сааков 
Leningrad, 12. sept. 1960 
2 l. 
Vene keeles 
 
96 Saar, O. 
Kiri A. Vagale  
 [Tallinn], 20. aug. 1956 
2 l. 
Eesti keeles 
Lasteajakirjas "Pioneer" August Vaga avaldatava artikli "Lugu 
rõõmsa koolivennaga ja vana hea õpetajaga" küsimuses 
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97 Sabardina, S. 
Kirjad A. Vagale / С. Сабардина 
Riia, 1950-1954 
7 l. 
Vene keeles 
 
98 Sahokia, Mihhail 
Kirjad A. Vagale / М. Ф. Сахокиа 
Thbilisi, 1957-1960 
3 l. 
Vene keeles 
 
99 Sannamees, J. 
2 kirja A. Vagale  
 [Eesti], 21. okt. 1948, 29. jaan. 1949 
8 l. 
Eesti keeles 
Kirjade lisadena ettepanekud jägalate (samblike) nimetuste kohta 
 
100 Sarv, Julia 
Kiri A. Vagale  
 [Eesti], 6. juuli 1956 
3 l. 
Eesti keeles 
Raamatute saatmise kohta Jaan Sarvele 
 
101 Savitš, N. P. 
Kiri A. Vagale / Н. П. Савич 
Leningrad, 12. nov. 1955 
2 l. 
Vene keeles 
 
102 Semevski, V. V. 
Kiri A. Vagale / В. В. Семевский 
 [Tallinn], 10. okt. 1954 
5 l. 
Vene keeles 
Kiri ajalehe "Советская Эстония" artikli puhul tänavate 
transkribeerimise kohta 
 
103 Semjonova-Tjan-Šanskaja, Anastassia 
Kirjad A. Vagale / А. М. Семенова-Тянь-Шанская 
Leningrad, 1953-1960 
12 l. 
Vene keeles 
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104 Sinskaja, Jevgenia, 1889-1965 
Juubelikutse A. Vagale / Е. Н. Синская 
Leningrad, 15. dets. 1959 
3 l. 
Vene keeles 
 
105 Sirk, Ü. 
Kiri A. Vagale  
Valga, 3. märts 1949 
3 l. 
Eesti keeles 
Märkmed Valgas kasvavate huvitavate taimede ja nende õitsemise 
kohta 
Sirk, Ü., Valga I Keskkooli õpilane 
 
106 Skvortsov, Aleksei 
2 kirja A. Vagale / А. К. Скворцов 
Moskva, 14. dets. 1959, 31. dets. 1959 
4 l. 
Vene keeles 
 
107 Sokolov, V. S. 
Kirjad A. Vagale / В. С. Соколов 
Leningrad, 1956-1960 
7 l. 
Vene keeles 
 
108 Solomõkov, I. 
Kiri A. Vagale / И. Соломыков 
 [Moskva], 18. apr. 1955 
2 l. 
Vene keeles 
TA Presiidiumi teadusliku sekretäri kiri arvamuse avaldamiseks 
1956.-1960. a. plaani kohta 
 
109 Sotšava, Viktor, 1905-1978 
2 kirja A. Vagale / В. Б. Сочава 
Leningrad, 9. nov. 1954, 2. veebr. 1959 
4 l. 
Vene keeles 
 
110 Sovetova-Kuznetsova, J. 
Kirjad A. Vagale / Е. Н. Советова-Кузнецова 
Moskva, 1953-1959 
7 l. 
Vene keeles 
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111 Steinberg, Jelizaveta, 1884-1963 
Kirjad A. Vagale / Стейнберг, Елизавета 
Leningrad, 1946-1960 
132 l. 
Vene keeles 
 
112 Suhhorukov, Kronid, 1903-1966 
Kirjad A. Vagale / К. Т. Сухоруков 
Moskva, 1953-1959 
10 l. 
Vene keeles 
 
113 Sukatšev, Vladimir, 1880-1967 
Kirjad A. Vagale / В. Н. Сукачев 
Moskva, 1959-1960 
5 l. 
Vene keeles 
 
114 Šennikov, Aleksandr, 1888-1962 
Kirjad A. Vagale / А. Шенников 
Leningrad, 1946-1960 
9 l. 
Vene keeles 
 
115 Šiffers, E. 
Kiri A. Vagale / Е. Шифферс 
Leningrad, 20. veebr. 1959 
2 l. 
Vene keeles 
 
116 Šiškin, B. K. 
Kiri A. Vagale / Б. К. Шишкин 
 [Venemaa], 23. jaan. 1959 
3 l. 
Vene keeles 
Kirja lisana retsensioon K. Eichwaldi dissertatsioonile "Подрод 
ежевик Cylactis Rafin" 
 
117 Šljakov, Roman 
Kiri A. Vagale / Р. Н. Шляков 
Kukisvumtsorris (Murmanski oblast), 3. juuli 1960 
2 l. 
Vene keeles 
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118 Zalenski, D. 
Kiri ja telegramm A. Vagale / Д. В. Заленский 
Leningrad, 23. märts 1959, 27. märts 1960 
4 l. 
Vene keeles 
 
119 Žukovski, Pjotr, 1888-1975 
Kiri A. Vagale / П. М. Жуковский 
Leningrad, 15. sept. 1950 
2 l. 
Vene keeles 
Raamatu "Ботанико-географические ландшафты Прибалтики" 
kirjastamise kohta 
 
120 Tahtadžjan, Armen, 1910-2009 
Õnnitluskaart A. Vagale / Тахтаджян 
Leningrad, 24. dets. 1959 
2 l. 
Vene keeles 
 
121 Talts, Silvia, 1901-1992 
Kiri A. Vagale  
 [Tartu], 1950 
1 l. 
Eesti keeles 
Bioloogia Instituudi 1951. a. juurutamisplaani koostamise kohta 
 
122 Tamamšjan, Sofja, 1901-1981 
Kiri A. Vagale / С. Тамамшян 
Leningrad, 30. okt. 1959 
1 l. 
Vene keeles 
 
123 Telman, J. 
Kiri A. Vagale  
 [Tallinn], 11. jaan. 1955 
4 l. 
Eesti keeles 
Eesti metsade tüpologiseerimise kohta. Kirja lisana A. Ilvese ja 
A. Karu metsa tüpologiseerimise variandid 
Telman, J., Riikliku Loodusteaduste Muuseumi direktor 
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124 Timko, V. A. 
Kiri A. Vagale / В. А. Тимко 
Moskva, 16. juuni 1959 
2 l. 
Vene keeles 
 
125 Tjuremnov, Sergei, 1905-1971 
Kiri A. Vagale / С. Н. Тюремнов 
Moskva, 8. märts 1954 
2 l. 
Vene keeles 
 
126 Tomingas, A. 
Kirjad A. Vagale / A. Toomingas 
Tartu, 1. jaan. 1955 
2 l. 
Eesti keeles 
 
127 Trotsenko, I. 
Kirjad A. Vagale / И. Троценко 
Kiiev, 1956-1959 
11 l. 
Vene keeles 
 
128 Tuglas, Friedebert, 1886-1971 
Kiri A. Vagale  
 [Tallinn?], 15. sept. 1955 
2 l. 
Eesti keeles 
Tänukiri raamatu eest 
 
129 Tulp, H. 
Kirjad A. Vagale  
Tallinn, 1954-1959 
18 l. 
Eesti keeles 
8. nov. 1959. a. kirja lisana fotod ekspeditsioonist Kaspia äärde 
 
130 Tumadžanov, I. I. 
2 kirja A. Vagale / И. И. Тумаджанов 
Thbilisi, 15. veebr. 1957, 26. dets. 1959 
4 l. 
Vene keeles 
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131 Valsiner, Aleksander, 1903-1972 
Kirjad A. Vagale  
 [Tallinn], 1953-1954 
4 l. 
Eesti keeles 
 
132 Vassilenko, V. 
Leningrad, 16. mai 1955 
1 l. 
Vene keeles 
Ajakirja "Нева" vastutava sekretäri kiri kaastöö küsimuses 
 
133 Vassiltšenko, Ivan, 1903-1957 
Kirjad A. Vagale / И. Т. Васильченко 
Leningrad, 1959-1960 
5 l. 
Vene keeles 
 
134 Veber, K. 
Kiri A. Vagale  
Maardu, 12. juuli 1949 
2 l. 
Eesti keeles 
 
135 Vilbaste, Gustav, 1885-1967 
Kiri A. Vagale  
 [Tallinn?], 14 märts 1953 
2 l. 
Eesti keeles 
Õnnitluskiri August Vaga 60. sünnipäeva puhul 
 
136 Võhhodtsev, Ivan 
2 kirja A. Vagale / И. Выходцев 
Frunze, 18. veebr. 1959, 9. nov. 1959 
4 l. 
Vene keeles 
 
137 Üksip, Albert, 1886-1966 
Kirjad A. Vagale  
Tallinn, 1949-1960 
23 l. 
Eesti keeles 
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138   Kirjad A. Vagale mitteloetavate allkirjadega 
 [Var.l.], 1950-1958 
10 l. 
Eesti ja inglise keeles 
 
II Kirjad teistele isikutele 
 
139 Lippmaa, Endel, 1930-2015 
Kiri Siina Taimrele  
Tallinn, 2. juuni 1949 
2 l. 
Eesti keeles 
Huvi isa raamatukogu saatuse vastu 
 
140 Valdes, A. 
Kiri tundmatule 
Tartu, 1. juuni 1954 
4 l. 
Eesti keeles 
Kirjal pöördumine: "Auväärne nestor [!]". - Kirja saatnud edasi 
A. Vagale E. Steinberg Leningradist 15. veebr. 1959 
 
III Asutuste kirjad A. Vagale 
 
141  Moskva Loodusuurijate seltsi kirjad A. Vagale 
 [Moskva], 29. mai 1945 
2 l. 
Vene keeles 
 
142  NSVL TA Peabotaanikaaia Bülletääni toimetuse kirjad A. Vagale 
 [Moskva],|c1948-1955 
22 l. 
Vene keeles 
 
143  ENSV Poliitiliste ja Teadusalaste Teadmiste Levitamise Ühingu Tartu 
osakonna kirjad A. Vagale 
Tartu, 1949-1950 
4 l. 
Eesti keeles 
 
144  NSVL TA Peabotaanikaaia kirjad A. Vagale 
Moskva, 1949-1960 
54 l. 
Vene keeles 
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145  NSVL TA Raamatuosakonna kirjad A. Vagale 
Moskva, 1950-1953 
14 l. 
Vene keeles 
 
146  V. I. Komarovi nim. NSVL TA Botaanika Instituudi kirjad A. Vagale 
Leningrad, 1950-1953 
10 l. 
Vene keeles 
 
147  TA Loodusteaduste Ajaloo Instituudi kirjad A. Vagale 
Moskva, 1951-1954 
8 l. 
Vene keeles 
 
148  M. J. Lermontovi nim. Tambovi Linnaraamatukogu 2 kirja A. Vagale 
Tambov, 3. jaan. 1952, 26. veebr. 1952 
4 l. 
Vene keeles 
 
149  Ajakirja "Ботанический журнал" 2 kirja A. Vagale 
Leningrad, 3. sept. 1953, 8. juuni 1957 
4 l. 
Vene keeles 
 
150  LUS-i 100. aastapäevale pühendatud teadusliku sessiooni kutse 
 A. Vagale 
 [Tartu],|c19.-20. dets. 1953 
15 lk. 
Eesti keeles 
 
151 Lihhonos, Fjodor, 1897-1984 
Kiri A. Vagale / Ф. Д. Лихонос 
Pavlovsk, 9. apr. 1954 
2 l. 
Vene keeles 
 
152  "Suure Nõukogude entsüklopeedia" toimetuse kirjad A. Vagale 
Moskva, 1955-1958 
10 l. 
Vene keeles 
Kirjas 30. nov. 1957 ankeet andmete saamiseks ja A. Vaga vastused 
ankeedile 
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153  ÜTÜ Botaanikaringi õnnitluskaart A. Vagale 64. sünnipäeva puhul 
 [Tartu], 15. märts 1957 
2 l. 
Eesti keeles 
 
154  ENSV TA üldkoosolekute kutsed A. Vagale 
 [Tallinn], 1957 
7 l. 
Eesti keeles 
 
155  TA ja TRÜ poolt korraldatud "Kalevipoja" ilmumise 100. 
aastapäevale pühendatud teadusliku sessiooni kutsed 
 [Eesti], 1957 
4 l. 
Eesti keeles 
 
156  Mitmesuguste ürituste kutsed A. Vagale, kontserdikavad 
 [Eesti], 1946-1953 
11 l. 
Eesti keeles 
 
157  Kutsed kandidaadi- ja doktoripromotsioonidele 
 [Eesti], 1946-1947 
9 l. 
Eesti keeles 
 
xxx 
 
158 Üksip, Albert, 1886-1966 
Kirjad E. I. Steinbergile 
Tallinn ; Tallinn-Nõmme, 1950-1960 
52 l. 
Eesti keeles 
 
159  Eesti TA Keskarhiivi Fond nr 35 (Vaga, August Jaani p.) fonditoimik 
ja nimistu 
 [Tallinn], 1967-1983 
29 l. 
Eesti keeles 
 
 
 Sellesse inventarinimistusse on kantud 159 säilikut numbritega 1-159. 
 
 Nimistu koostas T. Šahhovskaja 
 
 Tartus, 23. jaan. 1995. a. 
